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Pens& de printemps	 Jules Massenet
Ne donne pas ton coeur	 (1842-1912)
Separation
Je t'aime!
Selige Nacht	 Joseph Marx
Waldseligkeit	 (1882-1964)
Der bescheidene Schafer
Nocturne
Und gestern hat er mir Rosen gebracht
**There will be a 10-minute intermission**
In Green Ways
Under the Greenwood Tree
The Goat Paths
Merry Margaret
Wanderer's Night Song
On the Merry First of May
A to
Terra e mare
E l'ucellino
Morire?
Herbert Howells
(1892-1983)
Giacomo Puccini
(1858-1924)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in voice performance.
Elizabeth Heinrichs is a student of Anne Kopta.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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